



іноземних мов факультету МЕіМ
 ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ
У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ
У сучасних умовах глобалізації основні напрями майбутньої фахової діяльності випускників
ВНЗ за своїм характером є комунікативними. Вони передбачають необхідність встановлення фа-
хівцями комунікативних контактів іноземною мовою із закордонними колегами і партнерами. Це
висуває на передній план необхідність формування і розвитку у фахівців з вищою освітою необ-
хідного рівня психологічної готовності до іншомовного спілкування. Вона є важливим елемен-
том забезпечення ефективності виконання ними фахових завдань.
Аналіз наукової літератури показує, що проблемами психологічної готовності до різних видів
діяльності займалися Л. Л. Бочкарьов, М. І. Дяченко, Л. А. Кандибович, М. Д. Левітов, К. К. Пла-
тонов, Л. Пуні, Ю. Л. Самарін, Ю. В. Сосновікова, М. І.  Томчук, П. Р. Чамата. Загальні проблем-
ні питання спілкування як психічного процесу стали предметом вивчення О. О. Леонтьєва,
С. Л. Рубінштейна, І А. Зимньої та ін. Вони дали різноманітні визначення цього поняття, дослі-
дили види, функції та стилі спілкування, а також виявили умови, що забезпечують ефективність
спілкування.
Проте, в цих дослідженнях досить поверхнево розкрито поняття психологічна готовність до
іншомовного спілкування сучасних фахівців з вищою освітою. Це зумовлює необхідність окре-
мого розгляду цього актуального проблемного питання.
З позицій особистісного та функціонального напрямів дослідження проблеми психологічної
готовності до діяльності визначено, що психологічна готовність фахівців з вищою освітою до
іншомовного спілкування являє собою стійке, складне, багатоаспектне, динамічне психічне
утворення, яке передбачає єдність і взаємозв’язок мотиваційного, когнітивно-операційно-
діяльнісного та професійно-якісного компонентів, що характеризують здатність особистості ви-
пускника ВНЗ ефективно виконувати фахові завдання в різноманітних умовах іншомовного се-
редовища.
Важливими характеристиками психологічної готовності фахівців до іншомовного спілку-
вання є:
⎯ комплексність, що передбачає цілісний прояв всіх сторін особистості, активізацію кількох
компонентів, адекватних вимогам змісту та умовам іншомовної діяльності, які у своїй сукупності
дають можливість випускникам ВНЗ успішно здійснювати фахову діяльність;
⎯ проміжне положення між психічними процесами й якостями особистості, що забезпечує
загальний функціональний рівень, на фоні якого розвиваються процеси, необхідні для ефектив-
ного виконання фахових завдань;
⎯ результат підготовки (підготовленості), що свідчить про те, що готовність є результатом
підготовки (підготовленості), тобто для її підтримання фахівцям необхідно постійно удоскона-
лювати володіння усіма її компонентами, розвивати готовність.
Таким чином, визначене нами поняття психологічної готовності до іншомовного спілкування
є актуальним для формування професіоналізму сучасних фахівців з вищою освітою.




ПОТРЕБИ ПРАКТИКИ ЯК ОСНОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ВНЗ
Вимогою сьогодення є запровадження постійного моніторингу освітніх програм будь-кого
ВНЗ (кафедри) і систематична модернізація їх змісту. Розглянемо базові засади та проблеми цієї
діяльності на прикладі спеціальності «Менеджмент».
В основу роботи по модернізації змісту освітніх програм мають бути покладені наступні базо-
ві принципи: 1) узагальнення потреб практики щодо компетенцій майбутніх фахівців і визначен-
ня «провалів» щодо формування таких компетенцій при існуючому переліку дисциплін; 2) ви-
вчення та запозичення кращого вітчизняного та світового досвіду щодо змісту дисциплін
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менеджерського спрямування; 3) наявність наукового підґрунтя для викладання нових дисцип-
лін, які пропонуються до впровадження, та належного кадрового забезпечення; 4) включення в
навчальний план професійно-орієнтованих спеціальних дисциплін, які створюють підґрунтя для
вибору відповідної магістерської програми та полегшують набуття компетенцій, які відповіда-
ють її цільовому спрямуванню.
Критичним з точки зори практичної реалізації, як свідчить наш досвід, є принцип № 1, який
має бути визнаний головним (базовим) і відповідає концепції студентоцентризму.
Проведене експрес-вивчення переліку вакансій, які сьогодні наявні в Україні, і вимог до пре-
тендентів, які в них містяться, а також виявлена нерозбірливість багатьох роботодавців щодо
профілю освіти та спеціальності, наявність чисельних пропозицій для претендентів без освіти
(«навчимо самі», «з нуля») на посади менеджерського рівня) дозволяють сформувати в цілому
невтішний висновок щодо можливості працевлаштування за фахом випускників спеціальності
«Менеджмент» (як бакалаврського, так і магістерського рівнів).
Промислові підприємства, як правило, не розміщують об’яви на посади «Менеджер» або інші
посади, для заняття яких необхідна менеджерська освіта. У незначній кількості вакансій, які були
нами виявлені, в якості головної вимоги до претендентів зазначена наявність технічної освіти
(професійної чи середньо спеціальної) та відповідного професійного досвіду, що, як правило,
відсутнє у більшості випускників менеджерських програм.
Непромислові приватні підприємства достатньо активно розміщують оголошення щодо наяв-
ності вакансій на різноманітні посади менеджерського спрямування. Їх критичне осмислення до-
зволяє об’єднати наявні пропозиції у 6 груп залежно від предметного спрямування майбутньої
діяльності фахівців: 1) менеджери з продаж (варіативні визначення – гарячих, експортних, акти-
вних, прямих, інтернет-продаж, послуг, продакшн-менеджери), менеджери по роботі з клієнтами
(клієнтською базою), регіональні менеджери; 2) менеджери з оренди та нерухомості; 3) менедже-
ри систем управління якістю (в т.ч. здатні забезпечити проведення міжнародної сертифікації під-
приємств( установ) та їх продукції (послуг); 4) менеджери з комунікацій (внутрішніх і зовніш-
ніх), адміністративні менеджери – помічники керівників; 5) менеджери проектів (у т.ч.
інноваційних, розвитку).
Отримані висновки представляється доцільним перевірити та поглибити за рахунок прове-
дення масштабного опитування (анкетування) промислових підприємств - постійних партнерів
ВНЗ щодо наявних у них вакансій, вимог до претендентів, зацікавленості в працевлаштуванні
випускників університетів спеціальності «Менеджмент», а також шляхом запровадження моніто-
рингу ринку праці менеджерів, налагодження постійних дієвих зв’язків із професійними асоціа-
ціями, спілками тощо,
У разі підтвердження наших висновків, виявлене предметне спрямування фахівців з менедж-
менту (первинні посади) має бути покладено в основу модернізації навчальних планів і програм
за рахунок включення до них дисциплін, які формують відповідні компетенції.
Літошенко О. C., к.ю.н.,
доцент кафедри правового
 регулювання економіки
ФОРМИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ПРИ ВИКЛАДАННІ НАУКИ «ЗЕМЕЛЬНЕ ТА АГРАРНЕ ПРАВО»
Рівень навчально-пізнавальної діяльності студентів взагалі, й зокрема при вивченні науки
«Земельне та аграрне право», напряму залежить від застосування сучасних навчальних техноло-
гій, з яких найуживаніщими є: проблемні лекції, міні-лекції, лекції-дискусії, лекції-діалоги, візу-
альні лекції тощо; семінарські заняття – дискусії, семінари – вирішення проблемних питань, се-
мінари – «мозкові атаки», «рольові ігри», робота в міні-групах та ін.
Найпоширеніщими видами лекцій, які сприяють активізації навчального процесу студентів, є
проблемні лекції. Проблемні лекції будуються на обговоренні одного або кількох проблемних
питань, які є найсуттєвішими у даній темі, або викликають найбільше дискусій серед науковців.
Увага студентів у такій лекції концентрується на матеріалі, який не знайшов відображення у за-
гальних навчальних джерелах, а підготовлений з використанням монографічних робіт та інших
наукових праць. Спосіб ведення проблемної лекції передбачає постановку проблемного питання,
його аналіз, порівняння існуючих у науці точок зору на проблему, формування певних шляхів її
вирішення. Таким чином, стимулюється активне мислення студентів, опрацювання ними науко-
вих джерел у пошуках правильної відповіді.
